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RESUMEN
La estética dental es de gran importancia para muchos pacientes. La demanda pública por
tratamientos dentales estéticos, incluido el c1areamiento dental, ha aumentado en los últimos años.
El clareamiento dental es un "procedimiento terapéutico que posibilita la eliminación de las
decoloraciones dentales y proporciona de este modo un color adecuado en concordancia con las
demandas estéticas del paciente". Esta técnica, comparada con otros tratamientos restauradores,
se presenta como una técnica poco invasiva, conservadora, sencilla, relativamente rápida y
eficiente para modificar sólo la variable valor del color de las piezas dentarias vitales, pigmentadas
vitales o tratadas endodónticamente.
El propósito de este estudio, era efectuar una revisión exhaustiva de la información clínica
basada en la evidencia que existe actualmente con respecto al clareamiento dental, de sus
materiales y formas de aplicación, para posteriormente, hacer un estudio clínico y determinar si la
eficiencia del clareamiento dental depende de la concentración del peróxido de hidrógeno. Para
ello, los dientes anteriores de 14 pacientes fueron clareados con Colgate Visible White al 9% y 7%
durante dos semanas. La luminosidad de las piezas dentarias fueron registradas con la guía de
color llamada VITA Bleachedguide 3D-Master. Las diferencias de luminosidad fueron medidas a
los 3, 7 Y 14 días para registrar el éxito del clareamiento. A la vez en los mismos períodos de
tiempo se determinó la presencia o ausencia de sensibilidad.
Los resultados arrojaron que ambos grupos (Colgate Visible White al 7% y Colgate Visible
White al 9%) son significativamente efectivos en cuanto a la disminución de los parámetros de
luminosidad a los 3, 7 Y 14 días (p<O.OS). En cuanto a si Colgate Visible White al 9% es más
eficiente que Colgate Visible White al 7%, los resultados obtenidos indican que luego de 3 días de
tratamiento Colgate Visible White al 9% es estadísticamente más eficiente que Colgate Visible
White al 7% (p<O.OS), sin embargo luego de 7 y 14 días de tratamiento no hay diferencias
significativas entre los grupos (p>O.OS). En cuanto a si hay mayor sensibilidad dentaria al usar un
agente clareador de mayor concentración, los resultados mostraron que una mayor cantidad de
pacientes del grupo que usó Colgate Visible White al 9% presentaron sensibilidad dentaria en
comparación con el grupo que usó al 7%, y que esta sensibilidad disminuye luego de 7 días de
tratamiento. Sin embargo estas diferencias no fueron estadísticamente significativas (p<O.01).
El estudio indica que altas concentraciones de agentes clareadores pueden tener efectos
clareadores más rápido, reflejados en mayores cambios de luminosidad. Sin embargo, al clarear
diariamente por dos semanas se observan efectos similares con ambas concentraciones.
